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???」??????っ?。???
?
???????、
?????????????。?????????
?
?
???????????
?
??????????
??? っ? 。
?
????
??
????
??? ?? 、 ? ?、 ????? 。 っ っ ????
??
??
??? 、??? 。
加
え内
38 
政
子????????????????
??
??? 、 ?
???????????????????、?????????????????????、????????っ 。
?????? ????、??????????
??? ? 。
????????っ?????????????、??????????。?????????、???????
??
??????????????????
???、 ? 。???
??
、???
??
?????????、
??? っ 、?????? 。 っ っ??? 。 ー??? 、 ????
??
??????、????
???
??
???。?????? 、
?
?
?????ィ??????????、?????
??? 、 、???、「? っ??? 」 。
?
?
???。
????????????
??????????????????????、
???????っ??????????。?????????????
??
???????っ???。?
??? ? っ ???。
??
っ
??
?
??????????っ???っ??????
??? 。
??
?????
??? ? ?ょ???????? 。 ー ョ???
??
??????????
??? 、 っ っ??? 。
??
???????
??? 。?。? 、??? 、 っ??? ? 。???
?
???っ?????????????。
39 
??????????。??、
??
???????
???、?? ? 。??????????
??
????????????。???????
??。 ? ッ っ???、??
??
?????っ???????。
??? ? ??? 。
???????????
??????????? 、?????????
???????? ー??????ー???ェー ??? ? 、??? ?? 、 。
?
?
?????ッ???????????、????
???。 、??? ?? 、
???????、???????????っ????? ? 。 、
??
????????????????
? 、
??
???っ?????????????
???。 ??????
?
????????????
??? ??、 ? 。??? ? 、???? っ っ??? っ? 。 。
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???????
? ?
?
??? ??????????
??????? 。
?
????????、?????
?????っ 。???? ???? ?? っ??、 っ ? っ 、??? 。 ?? 、
????
?
????っ???、????「?
?
???
???? ???」???????。????
?
?
??? ???????、????????????? ー っ 、??? っ 。 ????っ ? 。 ??
?????????。???
?
?、「????ょ?、
??? 、 ュー?
?
?????っ?????ょ??」???????
??。 、「 ゃ 、??? ? ょ 。 っ っ??? ? 」 。??? 。?
???????????っ?。???????
??? 。 ゃ???ゅ??、 ? ?? っ 。??? 。??? 。
???????????、?????????????。????????「???????????????? 」? 。??? ? ー??? っ??? 。 っ っ 、??? 。??? っ っ? 。
????
???????????????????????
???????? 。 ゃ??。?????? ????。 、? 、??? ? っ 、??? っ
41 
???、???????っ?????????
??
?
?????????っ ? ?、??? ? ??、?? ?????? っ っ ?っ ???。???? っ ゃ ゃ 、??? 、??? ???? 、??? 。 。 。??? 。??? 。 、???っ 。
?????っ?
???????、???????????????
????????? っ
?
?????っ??
?????????。????????????????????、???????????????????? 。 ???? ??ゅ? っ 。?っ? 。?
??
??????????、????っ????
?「? ?」 。??? ?? ?
?
???????
??? ? っ 。 っ??? 。
??
??????????
??? 。
??
?????????????
???っ っ???、「 」??ッ っ 。
?????
??
?????? ???。???
??? ???っ??? 。
?
???
??
????っ?
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??、??????????。?????????????????っ?。?っ??ゃ??????
?
??
??、 ? っ っ 。
????????????????????。??
っ?? ? ??? 。
???????
??
??
????????????。
?
????
???????? ? ? 。????? っ 。
?
????????
?
???、
??? っ? 。
????、??????
?
???????????
?。「
?
????っ?????? ??。????
??、?? 」 ? 。???「????? 。
????っ?????
?
????????????
?????????。?????????
?
????
?????????????
?
?
?
???????っ
??? 。
??????
??
??? ???????
??? ?。 っ ??????????。? っ っ 。
??
?
????、
?
????? 。???????
?。? ? 。
??? ??? 、 っ?????????
??
??
???????????。???????
っ?????、? ? 。
?
?????
??? ? 、 「???? ? ???? 。 、 っ??
??????????????????。
???ー??????????? ?
??
っ??
?
。
????
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?????????????
4 
????
??
????
??
っ?????
??? ?????? ? 。 ???? ? ?
???????????????????、????????????、?????????っ????????、 っ ???? っ っ? 、 っ 。???、 っ
??
?????、
??? 。 ?っ?? っ 。 、?っ? 、 っ
??
??
???????????????。「???????????????????????????」「????? ????? 。 ???? っ 、??? 。 、??? 。??? っ 、??? 。 、
?
?
??????????????????????
っ?。 っ 、
????、??????、??????????。
「????」??????
?????????ゃ?????? ?っ 、??????
????????? っ?。????????????っ ゃ 、 ? ????? 。
??
???
??、
?
?????。???????????
???っ?? ェッ 。
?????、????????っ????、???
???? ?、 ??????? っ 。??? ??
?
???????っ????「??????。??
??? 」 、
????????????。???????????????。??????????????、?????????? ? 。 ッ ???? 「 ???? っ 」 っ?っ? 、??? 。
?????????????っ?。???????
??? 、?????? ?????????? 、??? 、??? ョッ??? っ 。
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??????ッ?????
??????????。?????っ???
?????????????、?????????????????????????っ??????????? 、 ??。? 、 ?っ?????。 ?
??
??????
?っ? 、 っ 「??? 」? っ っ 。?、? ?
??
????????っ??????
??? 。??? ? 。
?????????????????? ??、
??? ー 、 、????っ? 、??? ゃ
??
?????ッ??
????っ?。
??
??????????????
????ー ? ?。??、?????????????? 。 ????????? 。??? 『 ? 』?
?
?
??? 「 、 、 、? 、
??
????????? ???????
?。? ょ 」 。??? ?? 。「 、??っ ?。 」 ? ???? 。??、 ? っ
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『?????』??「??? っ ? ??、????????
????????。????????。 ???ょ。 ? っ
???????。????
??
?????、???
?????????????????」????????? 。
???????????????????????。「??????????、?????????
??
?????? 」 、 ??????? ? 。 ????? ょ 、??? っ 『 』 。
??????、? 、 ? ???。「??????、????????????っ???
?ょ??」? っ 「 『 』???
?
??????????、?????????
??? ?っ ゃっ 」 ?
?
?
??? 、 ??? 。??? 。
?????????
??
???、???????
???
??
?????????
???っ?。「??????ょ。?????????、??
?????????????」???????
??? 。 ????、
?
???、??
??
???
っ?? ??? 、 ???????????????
??
??????????????????
????っ 。??? ー っ?? っ 。????? っ?
?
???、????
??。
?
??????、????????
??? 「??? っ 。
?????
??
??????
??? ???????????????
??。??、???????????? 。 ???? ? ? 。 ?
??
?????
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???????っ???、???????っ?、?????? っ ? ? ?????????『 』 ???。「 ???
??
???????????
??? 。?
?
???????????
??? ? 〈 ?????? ?、???? 、? 。
??
?????????????????
??? 、??? ?? 、???、 、
???????????????
?
??っ????
「???????ッ?ー?????????っ????????? っ 。 、????ッ? 。 ャー?ー 」 っっ?? 、「 」????「?
??」???????。?????????「??????????。?????っ??????、??ッ??? ? ? 」 ??。『 』 ?
??
??????
??? 、??? ?? 、 ???? っ 。
??
????、
??
?
??? 。
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?????????? ?ゃ???????????
??っ?。???????? ?。
?
???、???????、????
?????? ??っ?? 。「??? っ 。??っ ?
???」????「??????????????????、????????っ?????????????? 」? ???? 。? ??????? 。
??????????、「???????????
??? 。
??
???っ????
?????、 。??? 」
?????? ?。???っ 、
???。?? 、??? 、 ???? 、???
??
?????????????
??? 、 ? 。??? 、?? ? 。
????????、??????????????????????????っ?。?、??????っ???? 。「??? 、 ? ? ???? 」「 ???? ょ 。??? 。 、??ゃ 」
?
????っ?ゃ??????、????????
???、 ??????? 。 、??? 。??? 。 っ ょ っ 、??? っ 。
?
???、???
??? 、 。??? っ 、??? っ 。
??????、??????? ????????
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???????????『?????』???????????????????????????????。「 ? ???? 、
??
???????????
??? ?? 。 、??? 、??。???
??
???????????????
??? ? 」 っ 。
?
???「???
??? ゃ 、???
??
?????? ????????」??
??? っ 、??っ 。
?
???「
??
???????????
???
??
??
??? ? 」 、??、?っ?。「??? ?
?????っ??、
??
????????????
????????っ ??っ?。
??????、「???????????????
?ャ
?
????????????????????
???」?? ??????? ????。「??????????? 」??? ? っ 、 ?
50 
???????????? 、 ??、
?、?????????? ? 。????????? 、??? ? ?。 、?
??っ??????????
?
????。??
??? 、??? ?? 。「 っ っ???、
??
?っ???????
??」????????????。?????????????????????????。???????? 。
??????、??????????、?????
??? っ ? っ 。 ??????? 、 ???? 。?
?
???
「?????????????????????????」 。 っ?っ?? っ?????????、? 。
??? ? ?? 。?????? ????。 っ??。「
?
???????
?
???っ??
?っ?。 っ っ 、
?
?
???
?
??????????っ?。?????
??? 」
???っ???っ?。????????????、??????????????????????????? っ 。
?????????? ??????、??????
????????? 、????。???? ? ? ? ?、??? 、「 ょ 」??? 。 ? 、 、??? 、「 っ 」「??、??????っ??っ?????????」「?
????????????????」「???、
?????? 」「
?
?
??? ?」?????????????????
??? っ 。 、??っ 。????、
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????????????????。「????????? ????? 」
??????
??
??「?????????、?
??? ???? ???」「??? ? ????、 ???? ?? 。 ??? 、?っ? 、??? 」 ょっ??? ? っ 。
????????、「?? っ ??????
??? っ 。 、?????? ゃ?っ? 」??? 。
??
???
??? ???? 。??? 、 、
?????っ?ょ?????????、「??????????????????」?、?っ????????? ? ?。
52 
???????????????????????
????、? っ ????。??
??
????っ????????、
??? ? 。??? ? 、 「??? っ 」「 、??? っ ゃ?」? っ 。??? 、 、??
っ??????、??????。??????
??? 。 、??? 、
??
????????????
?、? 、 、??? 。

? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?
?
? ?
???????
っ???
??
??
??????????? ??? っ ???、
???????????っ?????。???????????????????????????????????、?っ?? 、???? 。????
?
???っ???????????????、
??? っ 。??????? ???? 。
?????????????????、????、???????????? 。 ? ?っ 、??? 、 、??? 、 ???????、? ??????? 、??? っ 、 、 っ??? 。 、 ?????????? 。 っ??? っ 、??? 、 っ
54 
?????????、? 、 、 ??、????????っ??
??????? 。?? 。
???? ? ー ? 。
??、 ?? っ?????、 、
???????????????????。???、?????????????、????????????????? ? ???っ 「??? 、 、「??? 」 。 、?????? 、 、 、 っ??? ? 、?????? 。 、???? 。
?????
?
?ャ????????
??? ?????っ???????????
??、???? ????っ?、 、 。??? っ? ょ 、
???????????、????????、????っ???????、「?? ? 」 ?
???????、?????????????????
???? っ ? 、??????? 。 、??? 、 ?????? ??????? 。
???????????
?
?ャ?、?????????
??? ー 。 、???? ? ?。 ???? 、??? っ ?。 っ 、???、
?
?ャ?????、???????ー?
?????? ッ 。
????、?????????????ッ????ー?
??? 。 、「ゃ????????????????」「??????、??」「 ー 、 」 っ
5 
????。
?????????????????????????
??? ?、?????????、????、??????? ?? ? 。
「????????????????」???????
???っ 、 ??? 。
???????????? ?。
??????? 、???? 「????? ?? ? ???????? 。 ?? っ 、「??、?ょ????????、?????????????? ?? ??、??????????、?????、?っ????
??? ? 、 ャ ???? 。「??、???、 ?
???、??????」??
?っ???、????????????????。????、???????、?????????
?
?
?
?ャ??、
「?ッ?????
?
」??????????。?????
??? 。???? ? ? ェー ?????っ ?。 ? 、「 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 」????????????????。?、??????
????、 ??? ?? 。
?っ?? 、「?????????? ?? ?? ??
??????「??? 」??????????
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?ッ???? ? ?
?????、
「?????????」?????????????。???、???????
?????????、?ー??????????????、?????ッ??????っ?? 。???
?
?ャ?????、??ー??????っ???
? ? ?
???っ?????。???????????ッ???
???っ ? っ 、「 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 」??????。?????????????っ????
っ?????、 ?? ? ???? ??????? 、 ??っ? 。
?????、
???。
?????? ???? ? 、
?????????? ??? 、 ??
??????????????????????。
????、??????????????。
?
?ャ??
??? ー ー 。 ????? 。
??????????っ?、?????????? ?
??? ?、???????????????、?っ??? ? 。「???????????ー?ー??????????、???? ? っ? ? 」??????。「 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 」????、「??? ??? ?っ ? 、
??????っ ? ? っ 、?????っ???? 。 ????? ? 」
??????? ?? ?っ??、?
?。? 。「?????、??????? 、? っ
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ゃ????、????????????????、??????????? 』 。 ????? ??? 」
?、????????????、「????????ょ?、???ー??????????
?ょっ??? ?
?、????? 。 ??????
??? ?? 。「????、? ???????」??????? 、 、「??? ? 。 ? ? 、?
?????? ???? 。??????????? 」
??????? ッ ッ ?? ? 、
??? ??????っ?、「???ー?ー 。
* 
* 
* 
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?っ?????????。???、?????????
??????、????、?????ょ?、????????????????、?????????????????? ? っ ? ?
。
??? っ ょ 、??? ???? っ? 。??? 「 」??、 っ ????。 っ
。
?????????????
??????
????????
円
?????????? ? ?。???? ?????
????、????????、?????????????????? ? ?????。 ??、? ?っ??????。??????????? 。
?「???っ?????????????、??????
???。 っ 、??っ??? 。 ? ???? 。??? ?っ ? ょ 。?
?ャ??
?
???????
????????? ゃ????。??
????????っ????ょ?。????っ???ー?ー??????????????。????????????? 。
?????????????????????。?ー?
ー?? 、 ? ? ???。???? っ っ 、 ???っ? ゃ 。 ゃ??? ? 、??? ?っ 。 っ??ょ 。
???、??????????????????っ??
??? ? ? 。?????? 、??? 、 、 、??、 。
????????????、?????
??? ?、 。?????? 、??? っ 、??? 。
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???
???っ???
?????
?????????????????????っ?。?
????????????、??????????っ??、???????? ???? ? っ?。
?????? ?????????????。
??? ? 、?????????????????
????????っ? 、????????
??????? 。「 」 ??????? ? 、 ? ???っ?。??? 、 ? 、?ー?ー ? 。
???????????? 、 ?っ????
?????????っ???????????????????????? ? 、 ???? っ っ 。
?????????????っ?????????、?
??? ? ??。??????????? 、?? ???? 、 っ?? 。
???、????????ー?? ? 、
??? ? ー ??? 、????っ?。 、??? ー ー 、?。? っ っ ? っ 。
??????? ? ゃ ? ???
???、? っ 、?。?? ? 「 ゃ 」 、??? ? 。
??????
?ッ? 、 っ??。「?? 」 ? っ
60 
?、???????ゃ???ゃ?????????????っ?。
????????????、????「??????」
??? ? ? 、 ? ? っ 。?????????????????????、?????
?
?ャ??????????、???ッ??????
??? ? ?、?????????????っ?? ? 、??? ? ???? っ 。
??????????? っ 、 ー ??
???、 ー ー
?
??????「????????
ー?ー?? 」 。????っ
?
?????、????????????
???? っ 、 、??? ?? っ 。
????????? っ 、
??? ? ??? っ?。???? ー ー っ 、 ー??? っ 。??? ?っ 、 ? っ ?
?、?????????????、????????、????????? っ ? 。
????????っ????????????????
??? 、 ?ー????っ 。 っ?????????????っ??、 っ 、??? ッ 、っ 。
??????、???????????????、??「??ゃ?」? ?????????????????
??????、 ゃ????????。 ゃ ? っ??、 ??? ??っ??? 、 。
61 
????
着制
な服
か
? ? ?
っ???
??
?????????????????、???????
????????? ? ? ?????、????????????ー??? ? ? ? ???????。???? ?????? 。 、??? っ 。??? っ ャ 、 ???? っ 。 ょっ??? 。?????????????
???、 。 ?、 ?、?????? 、??? ?、???? 。 、??っ 。 ? っ
?????????????っ?????????っ???、?????????っ????????????????? 、??? ? ? っ???ョッ 。
?????????「????????????」??
??? 。「 」
?
????????
?????? ー ー 。???ー ー ー 、??? 、「??? 、 っ 」?????? 。??? 、 「??? 」 。??? 、?????? 、??? っ???
62 
??。???????????????????????????????????。??????っ????????? ? っー?? ー ー ?。 ???? 、???、??? 。
??????????????????????。「?
???
??
??????????
?????? 、??? ー 」??? 、??? っ 」「?っ? ゃ 」 。??? っ ?
??
??????
??? ? ょ 、??? っ っ??? 。??? 。
??????????、??????????????
??????????????。??????????????、??????ー???ー?????????。???? ?っ ょ 。??? ?っ ? ???? 。 ー ー??? ェッ ー?。? 、 っ 、??? 。 っ 、??? 。
?、???、???????「???????????
?。? 」 。?、???? っ?、? ? 、??? ? 、??? ? 、??? 。???。 っ??? 、 ??????? っ
63 
?????????っ?。「????????っ?????」??????????????????っ????? ? ?? 。 、???? 、 、??? っ ? 、??? ? っ っ? 。
?????ェッ?????????????、????
ゃ?? ?、 ? っ ー
?
?
??っ???っ 。「 っ???? ? 」 っ??。 ?ッ 、???
?
????、???
??? ? っ ょ 。??? っ っ 、 ゃ??? 。 、っ?? 。??? 。
???????????????? ??
??? 。 っ
??????????っ????????????????????????。??????????????????? ? 。「??? ? 、??? 。??? っ ゃっ??。 」 っ??。 、??? ? っ ? 。 っ??? ? っ??? っ??? ょ 。
64 
?????????、??????????????、
?
??????????????、?????? 、
????????? ??? ? 。??? 。 、??? 。 っ??? 、 ? 。
?????????
??????
??????????っ???、???ャ??ー???
??、????? ?? ? ?? 。??????????????? ?? ?ゃ ?、 ?? ?????っ?。 ? 、 ? ???? 、??? 、 ? ? 。??? っ 、 「 」 、??? ??、? 、「??? っ 」 ? ?っ???っ 。
???????????????? っ 。
??? 、 っ 、??、??? 。「 、???ー 、 っ 」 、??? ? 、
定
???????????、????????????????っ?。????????「??????????」???? 、 ? 、 、??? 。
?????、???????????、「??????
??? 」 ? ? っ 。 、???、?? 、??? っ ョッ っ 。??? ? 、??? 。 「 」?????? 」? 、?ゅ? っ 。 、??? ー っ 。
???????????????っ?????????
???、 っ 、????????? 、?、? 、 、??? 。
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原 ????
「??」????
ー
?
?????
???
???ー?ィ?? ????「 ? ????????
??????????????????????」?、?????っ?????っ?。 ???? 、 ???っ 。
「??????????」「????ー???????
??? 」「 っ 」「???????????????」?? ?? ??っ???。 ?、 ? ?????? っ 。 、 ? ??、??? ???? 、 っ 。 、??? 、 ッ??????
???????っ?。???????、?????、?????? ? ? っ 。
?????????????????????????
??、 ッ ー
?
? ?
????、 ???? 。
???? 。「
??? ???????????????」「 ?? 、??? ? 。 」??っ 、 、??? 、? っ 。
?????????? 、 、「????????????????????????
???? っ 。 ? ?? 。?????? 、?」 。
????
?
????????????????。???
???っ ?? っ???? っ 。「 ?
6 
?」「??????????」「????っ???????????????」「???????、?????????? ?? 」 ? 、 、「???????っ???。????????」「?????? 」 。 「???? ァ ??????? ????????????、「???ゃ
??? 、 、?」???? ? っ 、 ?????。 ー ィ??? 。
「????????????????????????
??? っ っ? ャ
?
??
???? 、? 、 ? 、 、?ッ? 、 ???? 、??、 ? 。? 、??? っ 、??? っ 。
?????????、???????? 。
「 ? ? 、
???????っ??????????」????、???、「????????、?????っ?。????????? 」 。 ????、??、 ? ? ?「??????ー?????????」?????。???「? 」 っ 。??、??????????????????????
?、? ? ???? 。
???? 「 ??????
??? っ ? っ 。
* 
* 
* 
?????、? ? 。「??????????????? ?????
???????、??? ?、?? 、?????????? 」 、??? 。??? ?
67 
????、?????????????????????????????????????????????????? ? 。 、っ?? 、 ーー??っ っ 。
?????????????????????????
??? ? 。 、???? 。「 」?「? 」 っ???
?
。
??????? 、
????????? 。?? ー??? ?、 、??? 。
??????? 、?????っ??、?
??? っ 。????、????? 、 、??? ?、
???????っ?????????。
「??」???????、??、??????????
?????????????????????。???っ???
?
??????、???????
?????? 、 ??????? っ 。 ?????、「??」??????? ???? ? 、?っ? 。 ?? 、??? ??? 。??ー ィ 「???。 ? 、??? ュ 。 ー 」??? っ 。 、 っ??? 、??? 、? ? 、??? っ、??? 、??? 。
????
?
??
??
??????????????
?。? 、
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?????。????「??」?、???ー?ー???????ょっ????????????っ????、?????? ? 。
???、??????????ァッ?ョ???????、
??? っ ? 。
??? ? ??????。?
???
?
?ャ??????????????????
??????? 。??? ?。 ?? 、 ャ??? っ?。? ?、 、 ー??? 、 ???? 。
?
??????????、????????、????
??? ? ァ ???、? ???? 。??、 ? ???? 。 ャ??? ? っ
る。??、???「??」??、「???ャ???????
????????????」????「???????」????、???????? ゃ ???? 、 っ ? 。
きかが網越の
???????????????????
『????』?????????????????? ?
??
??
???????
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????????????????
????????????
?????
???????、??????????。??「?
?
?
ッ??????ー?」???????????????????????????。???? 、???? ? 。 ?
??????????っ ??。??????、????
?????。?? ー 。 、?????? ? 。 っ?、? ? 。 ??
?
?
?????????????、??
?
?????????
???。????ー????、?ッ????っ???????? っ ? ???? ?っ ?、 ? 。
????????っ??????っ??、??????
??? 。 、????
70 
? 。
?????? ???? ? ???? 。?????? ?? ? ? ?
????? 。 っ????????、 ?? 。??? ッ 。 っ 。
????????、 ? ッ
??? 。 ??「???????? ???????」???????っ? 。?????? っ ?
??? ?。???? っ????? ? 。 、
???????????????????。??????????????????????????????????。 、 。
?????????? 、 ?????????????。?
?????????ッ 、っ??、??っ?? っ っ 。?っ? っ???? ?。 ? 、
?
???っ??????
??、 ? 、???っ 。?っ? ? ょ 。 、??? っ 。
??????っ?????????っ????、?
??? っ??っ?。? ? 。??? 。 っ
?
?ャ???ー????っ??
? 。
????????、???。????????????
???????、?????っ??っ?????????っ?。???????????? ????、 ? ? ???? っ 。??????? ??????
??? ?。? 、 っ?。???? 、 、??? 、 ー????ァッ ョ 。ー????? っ ? 、 っ
?
????
???? 。????っ? ?、 っ 。??? 。 ? ????
?
?ャ? っ 。 ????。 。???っ? ??、 。??? 、??? っ
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?????、??????っ?????????????????。???、?っ ???? 、 っ? っ 。
??????
? ? ?
?
??っ???
?? ????。????????????
??っ??? 、 ????????????っ? 。? ? ????? 、? っ 。??? っ っ 。
????????? ??。???????っ???っ
?。? 、?????? 。 。??? ? 、 っ 。??? 、??? 。
??????、?? ?
??? 、 ??????? 、??? 。
????????????????。???????、
?????????????????????????????、?????? 。 、??? っ 。??? ー 。 』 、 ???っ っ?
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??ゃ?????????? ?
?
???????
????????? 、 ??、?????????? ? 、??っ??? 、 、?、? ? ー??? 。
???、????っ??????っ?。??????
っ?? 、?????。 ????? 。
??????????、
??
????ー????、??
?????????????????っ???っ?。
?っ?????????????????????。?
??? ? 、 ?????? 。
???? ? ー
?ー? ????????????? 」? 。???ッ?。 っ 。 ッ??? っ ? 、 ???? 、??。 ュッ 、?、? 。??? っ ャ ゃ っ??? ? 、 ャ?? 。
???????????????? 、
??? ? 。 、???? ?っ?ュ
? ? ?
??????????????
??????????。???、??????????????? ? 。
??????????? ???????、??????
??????? 。 ???、??????????????????、????? っ ? 。
???????。???????。????????。???????。 ?。??? 「 」
?????? 。 っ??????? 。 っ?? ???? っ ? 、 。??? 。 。
??????? 。 、
??? ゃ????、 。
???? 。
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お揃いってそんなにいいの?
制服論から生き方が見える一一一
のーり荒木レポート
???ッ???????
?
?ャ???????????
????????????????????????ー??????????????、???っ 。????っ
。?
????っ??????、?????
??????????????????????????????、??????????????っ???。????? っ??? 、??? 、 ? ???? 、??? 。
??????????????????、??????
??? 、 。????????、 ???????? っ 。
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???????「? ???????????????。?
???っ????????。??????っ? ?
???ゃ????????????????????」?、??????????????? 。??????????????????????????
??? 、 ?? 。 っ?????? ? 、 。 、??、 っ っ???? 」 「?、? ? っ 。 、????? 、 ?、?っ ? 。??? ? ょ 、???、 ょ 」
????????っ????。???????????
??、 、???っ?? 、?? ?。?「???? 、 ? ?
??? ? ? 。 ゃ 、 。?????? 。 、 」??? 。?「???? ? ?????????????
???????????????????。????????????????????っ?????????????? 、 っ ???。 ? 。???
?
?ャ??????????、????
????????????????????????????? 」 、???。?? ???? っ 。 、
??? ? 、 ょっ?? 。
?「????????????????。 ? 、
?????? 、 ッ?っ? 。 、??? 」??? 。?「??????? ? 、 っ??? 。? ー?。???? 、
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?????????????。?????????ー????っ??、???ー??????????????????? 、 ? 。??? ? ? ???? 。??? 、???」 、??? っ 。
?????????????? ?、?????????
????????? 。 、????????? ???? 。 、??? ????? 。 、???
?「????????????????。
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????????????????????????っ???????、?ッ???????????????????? 。 ッ??? ? 。?、? っ 。?、? 」
25.700 (28.600) 
6.300 (6.900) 
8.500 (7.200) 
6.000 (6.300) 
1.000 (1.000) 
5.000 (5.000) 
冬股上下
長袖ブラウス3枚 (yシャツ〉
夏スカート(ズボン〉
半袖ブラウス3枚
靴下 (3足組)
セーター
7.800 
2.800 
800 
7. 100 
2.200 
800 (1. 400) 
2.000 (1.100 -r450) 
350 
52.500 (55.000) 
長袖上下
Tシャツ
プルマ(半ズボン〉
小計
カバン大小組
体育館履き
上履き
体育着
水着
帽子
小計 23.850 (24.000) 
合計女子 76，350円男子(79，000)
1991年都内の一公立中学の場合( )内の数字は男子物
?「????????????????????????っ?????。????????????。?????????????、???????????????????? ?。 ? 、 ッ
?
、??
??? 。 ゃっ 」
?????、??????????????????。
??? ッ っ 。????? 。
?????????????っ ? ? 、 。
????????? ?。 「????????。??? 、 ー ー ー?ー? ? 、 、 、??? 、 ー ? 、 。 ???ゃ 、 ー ー ー っ??? っ 、??? ? 。 ?
????????、??????。???????????????????????ょ。?????????????? ? 」 「?
?
??????
???っ ?? っ??? 。 っ 、??? 。 っ??? 。 」?「??、?ッ?ー??ャ???????、???????? 。 っ?????? ッ っ 。??? 、 。
??? っ 、?、? っ 、 。??? っ っ??? 、 っ??? っ 。 っっ?? っ??? っ っ 。?っ?? っ ? っ 」??? 。 っ 、
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????っ??????、???? ?。
「????????????」
? ?
?「?????、?????????っ??????。????????? 、 ??????????????????? 、 ??? っ ?。????? 、 。 っ ー??ャ???????????????。???????
??? 。 ー ュ??? ?? 。 。???っ っ 。??? 、 ?。??? 。??? 」??? 、 。?「?????????????? っ ???、 ょっ っ?????。 ー ー ー ??っ????
?????????????。??????????????????っ?????、??ゃ??????ー?????? 、 ???? ? ? ? ???? 」? 。
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??????????
?????
??????????????、??????????
???????????? っ???。?「?????? ?っ 。??? ゃ 。 、??? ? ? ? 、??? 。 、 。??? っ 、 。??? ェッ 。??? 、
ー?ュ?????????????????????????っ???????? 」 。?「???
?
?ャ???ョー?????っ???。??
ー?? ?、 ?????????。??????、?? ? っ っ 。 、???? 。??? 。 ?
?
??????
??? 。??? 。??? っ 。 、???ッ?
???????。????? ? ?っ?、??、
?????? ??。 、 ゃ???っ っ っ??? っ っ 。 。??? 、??? ー ょ 。??? 。??? っ っ 。
??????ゃ??????っ??っ??、????????????????っ?、????。??????????? ? ? ? ?ゃっ?」 。?「???????っ??、??、??
?
???ょ、?
????? ? ? ??????っ 、??? っ っ 。 、??? 、 、?。? 、 。??? 。 ー ー ???ょ ゃっ 。??? ッ 。??? ? 、???っ 、 、 、??、 、 。 ? 、 ッ???っ 、 。??? ? 、， 、 、 っ っ??。 、 っ っ??? 』
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????????。???????、???????。????「????????。???????????」??っ?ゃ???。????????、???????????? ? っ ? 、??? ? 、??? 。?????????「? ??????????????
?っ????。?? 、????????????っ????????????。??? ?、 ??????、????????? ? ???? 、 ッ?????? 。 、??? ? 、???ー
?
?ャ??????????、?????
?????????????。
?
??????????
????、? 。 ?????????????? ???????、???????????? ?っ 」 、??。 っ 。?「??????????????????、??????? ? ??????? 。 ??? 、 っ??? 。 っ???、??? ょ 。」?「????、??????ー?? 、
?っ? ー?
?
?ャ????????。??っ??????????
??? ?。 ー
?
?ャ?、???????
??? ?。?っ? 、 っ??? っ 、??。 ? ょ 。??? 。 、??? ? ? 。
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???????。????????????????????????????? 。 ー??? 、 ? ー??
?
????
??? ? 。っ?? 、 っ ???? 」 〈 ?? 〉?? 。?「????????????、??????????
??? 。 っ
?
???????
???? ??? 」???、 。??? 「 、??? 」 、??? っ??? 、 ? 。 《??? 、「 、?ー? ? 」「??? っ 」??? っ 、??? っ 。?
???????????、???????????????????。????っ?????????、??????、? ? ?。
???、???????????????????。?
??? ? ??????? 、??? 。??? 、 ???? ? 「??? っ 。 、??? 、 、??? 、??? 。??? 。?? 」
?????、???
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??? ? ??
??????、 ??
?????、??????????、???ー???、????????? ? 、 ???、??????、 ????、??? ? っ??。 ?? ?、??? ? ? ? 、??? ? 。?「???????????????、???????
??? 。?????? 。 っ??? 、 。??? 。 ょ 」??
??
?????????????。
?ェ??????? ? ???????????。
?「?ェ ? ェー 、 ??っ???? 。 ー ッ ー 。??? ? 、 。??? ? 、 ー??。 ェ?。? 。???、 ? 。 。 、
?????、??ー??、?????????」??????????? 「? ?」 。?「??????????????????。????
??? ?? ???????、???????。??? ? 、??? 。 、 ???? ? 」 、 ? ッ???
?
?????ー???。
????????? ? 。
???っ っ 。 「 。?? 。?????? ???? 。 っ???、 、??? っ
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『????』?????，e. 
寸、
「???????????、
??『??』????
????」?、????????????????????????。? ? 、???????っ????????????。???????? 、 っ 。??? ィ
ッ
?ョ?「????????
?」? 「 」 「 ? 」??、 。 、「 、??? ? 」??。 ? 、 」「??? 」「???? 」「 っ 、??? っ ?」 ??。?
?、???????????????????????
??????????????????????????????????? 。 、??? 、??? 。 、??? 。
?????????? ? 。
?????、?? ????????????????? ?? 。??? 。 、??? ? 、 「??? 」 。 、??? 。??? 、 、??? っ 。????????? っ 、??? 。
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ぐ
ふぺ
代、 も
?????????????????? 、 ???????
?????、?????????????? ? 、???????????。? 、??? 、 、? 。
???????????????? ????。
???? 、 、 ?、? ??? ??????、 ? 、??? ??? 、? 。
?????????????、 、
???? 。
???????? ? ? ィ、
??、? ?????????、 ??? 。
????????????、???? ?? ???
?????
?????? ?っ?、?????? ?? ?
????????。
??、 ?、? ? っ
??? ??????。????????、??、???? ????????????、? っ ???、 ? 、 、??? ? 。 っ 。
???、????? ??????。 ?、?
??っ ?、 ??????? 。
?????、????????????、????????? 。 、 ????、? ???? っ ???。
?????、?????????????????、
??? ?? 。
?????? 、 ? 、
??? ?、????、??? 。 、??? 。 、 ???? ? 、 。
????????、 ???? 。???
??? 、 ? ? ??????、? っ 。??? 、??。 、???? 。??? ? 、
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??????。
?????????、?????????????
?、? ???????。???????????????? ???????????????? 。 ? ? 。??? 、 、 っ??? ? ? 。 、?、? 、 、 ッ 、 ー 、??? 。
????????????、 ッ ?
?、? っ 。??? ??????????、 ????? 。???、????????????????
??? 、 、??????????。 、 、??? 。
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?????????????????????? ?っ??????????????? ? ????? ???? ???? っ??? 、 。
???????????、???????????????、??????????????????????? 。 ???? ? 、?、????ょ 。 、
???????????。
???????、??????????っ????
??? ???????。???????、?????? ?、??? ?? っ ? ????? 。 、??? 、 ??? ?? 、 ? ???? 、???ょ 。 ???、 、 ? っ??? っ 。
??、???????????????、????
????????? ? 。
???、????????????????、
??? 、 っ 、????。? 、??? 。
??????
???????????
?????
??????????、????????????
????っ?。??????????????、????????????っ?。?????????????? っ 。? ? 、 、??? っ ? ? 、??? 、 っ 。??????、 っ 。
???????、???? ?
??? 、 。?????? 、??? 、 「 」
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?????????????、????????っ?、 。
??????????????????、????
???????ー??????????っ???
?
?
ゃ?、??? っ ? 、???
?
?、??????
???? ?
?
?????????????、?
??? っ
?
???、
??? 、 ? っ??。 、??? 、???っ ??????? 、 、 ?????? 。 ??っ? 。っ?? っ っ 、??? ? 、
???????????。
???、??????????????、????
??? ???っ???、 ??????????????? っ 。 ???????????、 ? ? 、??? 。??? 、????? っ 。 、 ???? 、「 っ??? 、
?
???
?
?????」????
??? 、 ????っ 。 、「????、???????????」????っ???? っ 。
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* 
* 
* 
??????????、
??
?????っ???
?、????? っ?????? っ っ 。
??????、?????っ????????????????????????。????っ???????? ? ? 、??? 。 、 。??? 、??? 〉、 っ???。 、?っ? 。「 ゃ っ 」 ???? 。??? ? っ 、 ッ?? 。
????????????????、??????
??? ?????っ? っ 。
????????????????っ???っ??
???。 ? 、????????? っ ? 。
?????????????っ??????????。?????????????? ??? 。
?????、??????、??????????
??? ?っ 、 ? 、??????? っ?。? っ ??
?????、?????????????????
??? ?? 。 、?????? ? 。?????? 、 。
???????? ?
??? 、 ー?????? 、??? 。??? 、 、 っ 、
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?????????????ょ??。?っ??????????。??、????????????????、? っ ? ? ?? 。
???、??????ー?ャ???っ??????。「???、? ? ? ? っ 」??? ? 。
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????????
??????
????????。??
???????。? ? ?? ?? ????????? ? 、??? 、 、??? 、 ?? ?? ?。 ??
??、?????????????っ????????????、?????????????、???????、 ? 。
????っ?、??????????。?????
??、 。 ??っ??、? ? っ??? 。? 、
?
??
??? ? ? 、 、 っ??? 、 。??? 。
???????????????????????
??、 。?????? 、??? ?っ 、 。??? 、 っ??? 。??? 、 っ ???? っ 。
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??ゃ
?
??????
?????
???????????
?????
??????????、????????????????
?????、????????????????????????????っ??
?
?。???????????、????????
???。 、 ? 「 」 、??? ? ?。???????????、??????「???」?????????????、?????????、???? っ 。???? ? 、 ? 、
??? ? 。 ?????、???? 、??、っ?。 、 、??? ? 。 、???? ? ? 、?、? っ 。 「??? 」 っ っ??? ? 。「 、??? 』 。
???????『????」?????????、??????
??????????????。???????????????????、????????????。「 っ??、 、 ? 」??? っ 。 ー 、「???????????、?????????」??????????。「 ? ?????????? ゃっ 」??????? ?、 ????
??。??? ? 。 。?????? ??。 ? 、 ??っ?。? ? っ 、 。?、? ??ょ? ? ゃっ 。
?????????。「 』 っ
???、? ー ッ っ????、?っ? っ 、??? 。 「 」 。 っ??、 っ ? 。
???????????
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す。カタカナの欧米語を使うと、何となくカッコいいような、開明的であるよ
うな、ガクがありげな、体面を保てそうな、むきつけではなくなるような、お
上品になるような、そんな気分になるようです。
問題は、主体的にそんな気分になるのみならず、知らないうちにそんな気分
にさせられていることにあります。しつこくもう一例、 「セクシュアル・ハラ
スメントJという言葉を引いてみましょう。 私たちは、この言葉を長いから
といってカタカナのまま fセクハラJと縮め、無意味にし、骨抜きにしました。
「性的いやがらせJという苦心の訳語は、なぜ定着しなかったのでしょうか?
さきに述べた鹿鳴館以来の言葉の植民地現象に、女性解放をめざす女たちも、
かなりの程度からめとられているというのが理由の一つです。
もう一つは、マスコミ、マスメディアという男根主義の権化が、言葉の植民
地主義を国内でおこなっているからで、す。彼らは、被抑圧の民である女を支配
統治する、その政策として言葉を操作するのです。 rセクハラj は彼らの造語
であり、彼らが流通させた軽くて扱いやすい商品です。飢えたおじさんの手で
民に触られる屈辱感、言葉で強姦される無念、言いなりにならないと仕事から
はずすぞ、と脅迫を受けるくやしさーこれらの思いを「セクハラJは伝えてい
るでしょうか? 反対に、ごまかし、薄め、笑いのめしていると私は思います。
女を愛していると言いながら、芯の芯では女を恐れたり馬鹿にしたりしている
彼らは、こういう手口で女の内に湧き上がる怒りを封殺するのです。
対抗するのには、よほど念入りに言葉と取り組まねばなりません。白人文化
の所産である欧米語が、近代主義のすぐれた理念を伝え、また女性解放のため
の必須用語を送り出してきたのは事実です。私たちの国の文化の大半が、これ
ら欧米語の輸入と翻訳の上に成り立っていることも、残念ながら事実です。事
実を認めず、日本独自の創造的知性だの文化だのと言い出すと、京都学派のよ
うな気持ち悪い国粋主義者たちを、もっとのさばらせる結果になります。はじ
めの例に戻れば、 「強姦j という言葉も、元はと言えば暴力的で女性差別的な
漢語を借入したのでした。
私たちは、白人文化におもねることを自ら戒め、そうかといって国粋主義の
甘いワナに陥ることなく、歴史の植民地と性の植民地とのつながりを見きわめ、
言葉を吟味し、言葉を創ってゆかねばなりません。 r言葉は思想Jに得心した
女たちは、言葉を使う時の、綱渡りをしている、薄氷を踏んでいる、という恐
ろしい孤独をかみしめて初めて、支え合い、共遊共働できるのだと思います。
一方で、そんな、怖くって、ものも言えなくなるなんて、びぴったりひがんだ
りするような私たちではありません。危ない時は率直に言い合うことも、私た
ちは学んでゆけるのですから。
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:::~~::;::::::::~::::間部制::::::!悦抑制悦机;ぬ フェミエズム英語:::::::::::::
レイプと強姦
望月佳重子
『言葉は思想であるJというあたりまえのことを確認するのは、なかなか難し
いようです。一つのことを述べるのに、適切な日本語(もしくは漢語〉がある
のに、わざわざ外国語(ほとんど欧米語〉を使うという、日本国の私たちの特
異な現象について考えてみました。
女を性的に攻撃する行為を述べる言葉として、 「レイプJと言った時と f強
姦Jと言った時と、どちらが衝撃力が強いか、じっくり比べてみましょう。
「レイプJのほうが、英語であるぶんだけ本来の言葉の意味が呼び覚ますはず
の恐怖、怒り、無念の激情が軟化され、そぎとられて聞こえませんか?
もう一例、 「ルサンチマンJというフランス語。これは、被抑圧者の思いを
被抑圧者の側に立って、フランスの思想家たちが使い始めた背景と歴史がある
言葉です。それゆえ私たちの国のインテリおばさんやおじさんが(おじさんに
インテりがいるとすれば)好んで使うのでありましょう。しかし、これにあた
る「怨念j とか『恨j とか「うらみつらみJとかいった迫力ある東洋語が存在
するのに、こちらを使わないのはもったいない気がします。ルサンチマンて、
ロマンチックの親類なんかじゃないし、セールスマンの友だちでもないんだよ
と、聞きに来る学生たちをからかっています。
この学生たちによる、こっけいな外国語使用例があります。私は大学で英語
を教える商売をしていますが、頭痛の種は、通常のクラス以外に設けられた再
履修クラスです。これは何のことはない、単位を落とした学生がもう一度やり
直す、カッコ悪いクラスのことです。この出戻りクラスの正式名を「英語VJ
と言い、 rV Jは“五"を表すローマ数字です。 r講読1Jとか「演習][Jと
かと共に、履修科目一覧表の聞に、番外ふうに、みそっかすふうに載っていま
す。おっかしいのはこれからです。
私のいとしい学生どもは、この「英語VJを「えいご・ご」といわず『えー
ご・ヴイjと呼ぶので-す。はたまた fリター ンjなどという、痛ましくも怪し
げな別名も考案しました。 rせんせ、こんどせんせの『えーご・ヴイ』とらせ
てもらいますから、よろしくうJとか、 「おれ fリターン』とらんならんくな
ったJというふうに使います。 rヴイってヴィクトリーのヴィなの?Jと、私
が皮肉っても通じません。
なぜこのような現象が起こるのかというと、この国が言葉の植民地だからで
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?
? ? ??
?
?
????、???
? ?
?
?? ?
? ?
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?
?、
? 、
?????、??????????????????
?????????っ?????????、????。??? ?っ ????
???????っ?? ? 。 っ 。
??? ? ?????????っ????、?????????、
?????っ
?。『???』???
??? 。
????っ?
〈????
〉
?????????????
??? 。 、 ?????、? っ 。
????? 〈? ?
〉
????ー??っ???、
睦さん
あごらメイト
奥川
???????????????、????????????????????、??????っ 。
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?っ?ゃ??っ?ゃ?、???、?っ??????ー?
???っ? 、 ? 、 ?????????? ?、 っ? ? 。
?????、????っ ? ? ? ? ? 、
??? ? ? 。 、??、??
??、?? 〈?? ?
〉
????
??? 。 っ?っ 。 ? ?、 ???? ?? 、 ー???。? 、? 、 、??? 、 ??? ???? ゃ 。
〈?????〉??ッ?????ィ?????? ? 、
??? っ っ 。
?????
? ?
?????
???????????????????????????????????????????。??????????、
?
???????????????????
??? 、 っ 。??? 。
?
?????、??
??? ? ???、 、??? 。
???〈???〉????ー??????????、?
??? 、 っ 。 、?????????、 ? 、??。 ー 、??? ー ー っ???。 っ ? 。
???ー?????? ? ? ?。
??? 、〈 〉?っ?? ? ょ? 。 、
?、??????????????、?????????っ?????、?????????、???????。? ????? ? ? ??????っ
???????っ???。?????、???????
??? ?? 。?????? 、????っ? ょ 。?、? っ?。?????? ? ?
〈???〉?????????????。??????
??? 、 ? ? っ 、
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????、???????????っ??????????? ? ????
???『???????????』?????????
???っ 。『?????????』???????????????、??? ??????? っ??、???????ー ?? ?。???????、 ? ?
??? ?? ? 、???、?? 、??? 。 ???? 、 ??? 。???
????
???????????? 、
??? ???
??
????????????
????? 、?? 、 っ ????
??
?????????????????
??? 。 ? 、 っ
????????????????????????????っ?????????。??????、???????? 。
??
?????????????????????、
??? ? っ 。「?????? ? 」 。 ???? 。 、???っ っ っ っ???「 」??? っ 。
??????、??? ????????っ?????
???、 、?????? 、 、??? ?? っ 。
?????? ? 、
???ょっ 、「 」?????? 。 ?っ?? 、 っ 、???? 。???? っ 、
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????????????????????????。??? っ 。
???、??????
??
???????っ????
?、? ???????????? ???????。???????? 」??? ? 。「????? 」 。
?????????????、???? ?ィ????
ー??
?
?
?
?????????????????、??
?????? 。 ? 、???? 。 、??? 、 ? ??? 、??? 。 「 」「??? 」 、 ???? 。 「???っ?? っ?。? ゃ 、 。??
??????????、
?
??
?
?ゃ???
??????????。??????????????????????????、????????????????、 ? 。??? 、 ???っ ? 、??? 。「
??
???
?
」????????。
?????、?????????ょっ?????っ??
??? 。 〈 〉 っ 。???? ?? ? っ??? 、 、〈 〉??? 、??? 、 ?っ?。 っ 、 ゃ 、??? ? 、???? ????、 ? っ 、??? っ 。 っ??? ? 、 〈??〉
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?????
???、????????。???????? ??????、????
????????
?
??????、????????
?????? ?????????????。????? 、 ? ???????????????。 ????。 、 、ュ?、 っ 。 、??? 、 。???? ?
?
?
?
?????????。??? ??
?っ? 、??? ?? 。? 。??? 、??? 、 。??? 、 ? 、??? ー っ 。 、「???????????????」「??????????。 、 ? 」
??????????????????????、??????????。??っ??????????っ ? っ?? 。
??????????、????????????、?
??? っ 、 、???? ?? 、??? 、 ? ? 、?????? 、???っ 、 。
??????、??? ?
?。? 、???? 、? 。
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|困|
?????????????
?
???????????
奥
JlI 
睦
。
???????????????????????????????????????????????
??????。??????????????????????????????????、????????????????????。???????? 、 ? 、??? ? ー 。 、 ょ??? っ 。
???????????????????????????????????????????????
??? っ 、?????? っ 。 、 、 、??? 、 。? ??、??????????????? っ 、 ? 。??? ー っ??っ 、 。
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??????????、???????????????ェ?????????っ??、???????
?ゃ
??
?????????、???????????。?????????????????????
????????????。???????????????????????????。????っ????? ?????、????????????、????????、??、???????。???????? 、 ? ?。??? 、 ? ? ? ? ???? 、 っ 。 、 っ 。
??????????????????、??????????????。????
??? 。「 っ 。ょ????? っ 」 。 。 、??? 。 、 。???? 、??? 。 、 。??? っ 、 、??? 。 、?。? 、 。 、??? 、 。
????、?????????????????????。????????。????、??????????????っ????。???????????、?っ???????。???????????????? 、 ? 、 ? っ ?。 ????、 ? 。
• 
???????、????????????????????。???????????、??????、
????っ???? っ 、 ? ? ? っ ????。????? っ っ 。 、??? ? 。 ー 、??? ? 、??? 、 っ 、 、??? 。 、 。??? っ 、 。 ー 、??? 。 っ 、??? 。 、 、??
????????????????、????????????????????????????
???。 、 、 、 ー??? 、 っ 。
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?????、?????????っ?。????ー???????????。??????????ー?
?????????????????????。?????????????、????ー??????????、??? 。 ? ????????? ? ? 、 ????っ っ 、 っ 。 ? 、「?、? ? ?????っ???。??
?
? ? 」
???????? ? 、 ? ? 、 ? 。「 ?
??? 。 ? 」 。 ? っ???、?? っ 、 、 。 、??? ? 、 、 、??? ? 。 ー っ
????????ー 、 、 っ
??? ッ ッ 、 ー????? 。 っ 、??? 、 ー 。 、??、 、 ? ? ?。? ????? ? 。 っー?? 、 っ ? ? ?
?。?????っ??????っ??、?????????????????????????、???????っ 。
???????????????????????????????????、??????????
?
??? ???「??????? ? 」? 、
?
?????????「??????????
????、? 」 、 「??? ょ 」 、????????、???????????????、???? ? ? 。
a 
???????????? 。 。
???、????? ? ? ? ? ????。????? 、 、 っ 。???、 ? 、 っ? 、 っ?っ?。 ?っ 、 。 っ 、 ? ???? っ 。 ー 、??? ? 。 っ 。 っ??? 、 ?? っ 。 っ??? 、 っ? 、??? ? ?
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??????????????。????????????????????、??????????。
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お
?????????、????????????。????????っ???っ???。??、????
????っ?????????????、????? ? 。????????? ? ??。?????。????????、 ? 。 ? 。 ッ 、???、 。 、 ???????? ? 、 ???? ? 。 、 っ 。??? っ 。 、 、 、?
????
?
??????????????????????????????????????????
??? 、 っ 、??? ?? 。 、 っ 、???っ ー ー っ 。 、?ッ? ッ 、
?
???????????
??? 。 ー 『 』 ??????。? っ っ 、 っ 、 っ??? っ 。 っ 、 っ 。??? 、
???。??????????っ?。??????????。???????????、??????????????。??????、?????。????????ゃ??、????????っ????????、? ? ? ? 、 っ 。 ???? 。? ? 。 ? ? ?
??
????、?????
??? 。 。 ? ? 、??? 、??? 。? 。 、??? っ 、 、??? 。
陸予
「????、????????????????????????」??っ????????。「???
???????。? 。 、?????????。 。 っ???。 ? 。?。? 」 っ 。
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????????
? ????
????
????ー??、
?
?
????????????「???
?」??っ?? ?? ???????????? ??、 ?? ????? ? ? 。「???? 、 、???
???ュ??ー?ョ?
??? 」?っ 。「?????」「?????」?「???? ー」「?ッ??」????? ? 、 〈???「?????」? っ ????? 、
? ?
?
?????
?????????、????????????????????????〈????????????????????????????????? ? ??、 。????????????????
??? 、 っ???? っ?????? 。〈
??
???????????
?????
?
??????
?
?ッ??
????ー??、?
?
?
???????????????
ッ??? ?????。 〈 ??〉???? 、
?????????????????
?????????。????????? 。
???? ?????????
??? 、 ????? 。?????????「???? ? 、??? 、??? 、??????? 」??? 。 「??? 」
????「?????????
??、??????? ?? っ 」?、????? 、 、?????? 。
? ?
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????????、
???????????
?????
?
?? ?
?
? ?
?
?ー??、
??
?
?????????????????
ょ?。 ???? ???。???????? ??????????「????? ?????????」???っ 。???????? ?????? 、??? ????? ッ 。?????????????? ?
??? 、??っ???? ? 、 ?っ??っ ????っ ? ?? 。??? 。 、
??っ???ュ??ー?ョ??????? ? ?。〈???? ー
?????
???
?
?
??ー??、?
?
?
?っ???っ?、????????。
???????ァ 、??? ??????????????
?
?????????。
?????? ? ?、?
??? 。??? ?? 、??? ? 。 、?っ???? ??っ 。??? 。 ッ?????? 、????
「??????ー??っ?????
?????。?????、?????????????????????????、 ? ???? っ??? 。?????? 。??? 、??? 、 ー?????? 」?? ュ
?
?『????』????
??? 。 、???、 。
????????????
?
?????
?
????
?
????ー 、
?
????????????????
??、???????ッ ー
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?、??????????。?????、? 、 ? 、? ? ???????? 。 、???? 〈?
??????????、?????
????っ ? っ??。???、?? ?? っ っ???? 、???? 。????? 、?っ?????? っ? 。
?????????????「??
???〈???
?
??????ュ
? ー ョ ?? 、???? ?? 、 、
???っ??????????????????????????。???????????、???????????????????????????? ? 、 、 ???? 、 。??? 、??? 」 。
?????????、???????。〈??
。???
? ?
?? 、 ?
? ? ?
。? ? ?
、 。 。 、 、 、
??
? 、
?????
? 、
? ? ? ? ? ?
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??? ???? ? ?
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??????
??? ?? ? ? ?????????????、 、 ????? ?? ?、??、 、
? ? ?
。????????
? ??、 、???? ??、???? 。?
?
????っ?、????
? ?ゃ???? 。 、? 。
??????????????? ?????
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??????????? ?????????????
??????????。
???
??? ??????????、?????????????? 、 っ ?っ???????????? ??? 。 ???、 ? っ っ 、 、???、 、??。 ???っ 。
???????????? ???? 、
??? っ 。
???、????????????????????????????っ???。 。〈?????????『
???
?ッ??ー?』???
「?????、 、 ?」
??????
??????っ??????????。???????、
????????。????? 、??????、?????????? 、??? 、 ? 、 ? 、??? 。 。??? 、 。 ???、 っ??? 、 ???? 。
???、?????、?????? 、 ?
??? 。 っ
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、?????、??????????????。?????、??? ?、
??
???????????????
???っ 、 。 ?、??? ??「?????、?????? 」 ????、 。??? 、 ? ? ????? 。 、??? 。 、??? 、 ? 、??? 、 ???? 。 、 っ??? 。??? っ 。 、??? 、 。??? 、??? 。?、? 、??? 、??? 。???、 ?
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「??????」
奥
JI 
睦
?????????????????。????「??
???????????????????????」??????。????????、?????????????????? 。
??????? 、 、 、
??? 、 、?????? ? ? 。〈??????????
?
????????????????
???? 。
??? 〈 、
??? ? 、?????????? 、??? 。 、 〞?」「 」「 ?? 」「 」 、
「????」????、??????????????っ??????????????。???? ー ?ー 〈 ?
??????????。
?
??
??
????????。
?
????
?????? ????????????????????。??? ??????? 〈????????? 。「 ? ????? 、??? ゃ 』 。?????? 、?????。????「????????????っ?????? 、 」??????っ 。 、??? 、??? 、 っ
ぃ。??????????っ??????????、????????????????????????。???????? ? 。??? 。 ー ー ???? 。??っ 、??? 。 、??? ? 。??? 、??? っ 。??? 、??? 。 、??? っ??? 。??? っ 。?「? 『 』??? っ 、??? ? 」?????????
???
??????????????????????
?
?
?????????
〈????????????????????????????????????????????????????????????????〈????
??????????????????????????????????、?????
??????
??? 。?????? 、 ょ
* * * * * * * 
? 。
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????????????????????????????? ?????ィ???????????、?????? 、 、??? ? 。 ???? 、 ー 、?? 。???ー
?
?ャ????????????
??? ????
?????〈???????????????
???????? 、 、??? 、??? 。 。〈?
?????????????
????????? ? ? 、 ?
?????? ?ィ?、???〈???、
????。? ?
??????????????
?????????、?????????????????? ????????????????、????
?????? ??????????? ?、?????????? 、?????????????? 。
〈?
??????
????????、 ? 、
??、??? 、 、???? 。?
〉??????????
?????? ? 、
?????? ?、 ?、???????、 ?? 、????? ょっ ッ??? 。??? ?、 っ? 。
t 
戦時下“勤労動員少女"で話し合おう
開戦五十年にあたる十二月八日、戦時下、工場等に動員された“当時
の少女"たちで集まろうという話がまとまりました。
言い出しっペは、旧制茨城県立日立高女の坂口郁・水野清香(r十四
歳の戦争B)、東京・桜蔭高女の中村道子(r戦中女学生の記録B) 
府立第四高女の滝島典子(r花も奮もB)豊橋・松操高女の佐々木あ
き(r母さんが中学生だったときにJI)の皆さん。カッコ内は、それ
ぞれが出版した記録集の書名です。戦後、長い長い時間を重ねて、よ
うやく当時の記録をまとめ、改めて“戦争"について考え、あの重い
経験が風化しようとしている“今"に危機感を抱いた結果の呼びかけ
です。
この機会に、これまで出された動員少女の記録集一覧もっくり、当日
は記録の展示もしたい、と計画しています。 “動員女子学徒"とか、
“動員女学生"という呼び方でなく“少女"としたのは、当時は比較
的特権階級の子女に限られていた女学生や女子大生だけでなく、小学
校や高等小学校を卒業してすぐ動員された女性も含めたいと考えたた
めです。
幅広く皆さんに、ぜひ声をかけてください。関心のある方は、下記に
ご連絡ください。
ご連絡先
干 158東京都世田谷区深沢5-2 5 -1 
中村道子
干 156東京都世田谷区桜上水4-1 -1 -4 0 4 
坂口郁
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「????????」???????????????????、?????????????????????? っ? ょ ?、????っ?? 。 、っ?? ? ? 。???? 。 っ ??、 。???ー ?? 、??????? ??? っ 。???? ?? っ ? っ?。??、
??
?????????ょ?。
??? っ 。??? 、??? ? ょ??? ャ 。 、??ャ ? 、? ??。??、 ャ 、???? ゃ ょ。???? 、 、
??
?????
???? ?? 。
T Y S Y T Y T Y S 
T Y 
??????????????。??????????、? ?????????ょ 。 ??????? 。 。? ? 、
??
????????????
っ ?? 。???っ っ ー ? ?? 。?????? ょ 。 。??? 。 、???、 っ 、ッ? っ ゃっ 。????? 、 。??? ? 、 ????。 、 。??? 、? 、???
??
????????????
? 。??? ? 。?、? ? ????? ??? 、
??
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???????、??????、????????? ?。??????。?????????? ?、?????? 。 ァっ? 、 『 』?、?? ?
??
?????????
『??』?????????????。????????? 』 ??。 ? ? 「 」「 」?????、『 』 「 」???? 。?????
??
????????、?。
?っ????
? ?
、?
?
? ?
???? 、 ???
? ? 。? ?? 、??? ? 。???? ? ? 。? 、 ゃ? ? 。
T Y T S 
Y 
??????。??????????????、????????????ッ??。??????? っ 、 っ ? ? 。? ?? 、 ? 、?っ? 。? ?? 。 、? 。???? 。? ? 。? ?? 、 。???? っ ょ 。?
? ??
??っ? ??、??? 。????、 ? っ? 。 、 っ? ?? ? ? 。????、 ? 、??? 、? 、 、???? 、 。
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?
??????????、????????
??????、???????????????????っ??????。???、????????? ? 。 ???? っ??? ? っ? 。
?????、????????????っ??
??? 。 ??っ?? ?? っ??? っ ?、 、?? 。? ? 。?????? 。??? ?? ? 。 、??? 、??? 。 、??? 、??? 、 、?????
?
???ェ??
?
???????
S Y 
T 
??。???????、???????????? 。
??????????????????、??
??? ? 、 ????。 ???、???????????????? ?? 。???? ? 、? 、??? 、? 。??? 、???? 、?? 。
?っ??っ????????、 ??、?
??????? 、? っ
?
???
??? ? 、? 。??? 、???っ ? 、 ? 。?
?、?????????????????
??? 、 っ 。
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????、???????????????、????????????????????????ょ?。 ? 、 ?????? 。? ? 、???? 。? 。???? ? 。?? 。???? ?? 。?っ???? 。? 、? ?? 。???、「 」? 。 」 、???? ? 、? 、? 。??? 、????? 。? ?? ? 。
Y S T S Y 
s 
???、?????????????っ???。????????????????。?????? ? 。?
???????????????????
???? っ 。???? ?? 、 っ? っ 。??? 、? 。???? ?? ょ 。? ょ 。? ?? 。
〈???????????????
Y T Y T Y 
?????、? 、 ー??、 ? っ 。???????? ????? 、 っ? 。 。 ? 。〈??? ? ??、 ?????? 。
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???????????
〈?????〉〈???〉? ???????、?????????
?ー? 、 ??? ????????????????? ??〈 〉??、???????????? 、 ? ー?????? 、 ?、〈 〉??、 。
??????????、? ?? ??? 、 ?
????????????????????????????っ???????っ??????っ??????、 。 っ 、??、 。
?、????? ? 、 、
〈??????????????????????????? ?っ 。 、 ???
???、????????ー? ??
???、??? ???????? ???????????????????っ ? ? ー
??????????????????。???、?????っ 、 ? 。
??????〉????
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??????
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御
中
?????
???ュ????????
??????ー???????????
?????????ー????、?????。?????、???????、 ? ???
????????? 。
??? ????????
??? っ 。???、?????? ?、???? 、 ー???????? 、??? ? っ ? 。
??????、? ー ー 、
??? ? 。???? 、??? ? 。 ー??? 、 「 」
???、??????????????。??????????、?????????????????????????????、???、?????????????????? 。 、???? ? っ 、? っ ょ
????????、????????????っ???
っ??? 、 。 ー???? 「 、??」?? ?? 、 「?????、 っ 」? 。
「?????、???????」?、????????
??っ?? ? 。????? ー? っ 、????? 。
???. i 
??????????????
?
??
?
?
?
?
?
?
? ? ? ?
?????????
H 
????????
???????????
????????????????????????、
「???っ?????」??????。??????。?????? ??????っ ???ー?????????。「 ? ??」
「???っ?」???????? ??????
???? っ 。
?????? ? ??
っ?、???????。
?????? っ 。 ????「
???????????????? 、 ?? 」 「 」? ???? 。
????? 、 、????? ?
っ???
?
???????????。????????
????っ ?? っ 、 っ?、?? ? 。?????? 。
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?????、?????????????。???????「?????? 』 ????
????????????????????????????? 。 、 っ? ???、??????????????????? 。
???????? っ ? っ ??
?????。
?????ー???っ 、 ?
???? 、? ? 、
??
????、??????????
? 。
???????? 〈
???? ??? 。 ー???? ??? ? ?????? 。? 「 」? 、 っ 。
??????、?????
???? っ 、 ゃ??? 。
???? っ?、 ?
???。 ー ?
? ュ
?
?????????っ?、???????????。
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〈???〉??????????????、?????
???? ???????。?ょっ??????????? 。
?????????????「見えない戦争J私の見た戦後の湾岸
著者斎藤千代定価1.545円 12月8日発売
硝煙さめやらぬバグダッドの地に、
日本人、民間人として初めて足を踏み入れた
斎藤千代の迫真のイラク・リポート。
『ピンホール爆弾一外壁にはかすり傷ひとつ与え
ず、中は完膚なきまでに破壊しつくしている。計
算しぬいた弾道と破壊力1
ひとつひとつその日で見た戦争の爪痕は、
見えない戦争一近代戦争の恐ろしさを語る。
〈??????そして、 「イスラエルに行かなければ、中東問題
は見えません』という寺沢上人の言葉に突き動か
されるかのようにイスラエルへの平和行進に決起。
戦後史の矛盾の焦点、中東問題の核心に迫る。
ピース・ピルグリム一平和の巡礼として、斎藤千
代の旅は今も続く。
〈???
??、???ャ??〈???
????。
??? 、?????????????〈???
?。?????〈???
?? ? 。
?? 、 ? 。?????????????。?? 、??、??、?????、?????????????????、?、? ? 、 「 」 、 ???「 ???」??? 。?? 、?? ? ? ? ? 、?っ? 。?? ? 、 、 、??? ?〈
?????????????。
?? ?
??、????、????、??????、?っ?????。
???、??????、??????????????。
???
?
? ? 、
???? ? ??「 」???『? 』???????
???
???
?? ?? 、
?
????????? ?? 。 。? 、
??
?????????????
??????
?????????
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